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5.11. Бублис К.С., Жоголь Н.Н., Струков К.В. Религиозная 
толерантность белорусов.  
     Целью нашей работы является выявить, какие конфессии 
существуют на территории  Республики Беларусь, их влияние на 
общественную жизни белорусского народа, провести опрос среди 
разных категорий граждан и на основе этого сделать вывод: 
действительно ли белорусский народ может считаться  
толерантным именно в религиозном плане.  
     С момента принятия в X веке христианства на белорусских 
землях большое значение имела православная церковь, которая и 
сегодня привлекает значительное число верующих. Через несколько 
столетий спустя в Великом Княжестве Литовском, основу которого 
составляли белорусские земли, появилась католическая церковь, в 
дальнейшем она внесла богатый вклад в культуру Беларуси и ее 
историю. Европейская Реформация в XVI веке привела к появлению 
протестантских направлений, из которых на территории Великого 
Княжества Литовского получили распространение лютеранские и 
кальвинистские идеи. Еще раньше, в конце XIV-XV вв., на 
Беларуси поселились мусульмане и иудеи. Кроме того, большое 
количество религиозных направлений появилось на протяжении XX 
столетия. За последние два десятилетия значение религии в 
Беларуси существенно возросло. Согласно последним 
социологическим исследованиям, около половины белорусов 
считают себя верующими. Из них: 
     82% - православные, 12% католики, 6% - представители иных 
конфессий. 
     По состоянию на 1 сентября 2012 г. в Республике Беларусь 
зарегистрировано 3094 религиозные общины, которые 
представляют 25 конфессий и религиозных направлений. Кроме 
того, действуют 158 религиозных организаций, имеющих 
общеконфессиональное значение (религиозные объединения, 
монастыри, миссии, братства, сестричества, духовные учебные 
заведения). В последние годы отмечаются процессы стабилизации 
религиозности населения страны и рост авторитета исторически 
традиционных конфессий.  
     В Республике Беларусь созданы благоприятные правовые 
условия для деятельности религиозных организаций, обеспечения 
прав граждан на свободу совести и вероисповедания, сохранения 
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межконфессионального мира и согласия в обществе, развития 
межрелигиозного диалога. Религиозные организации освобождены 
от уплаты земельного налога и налога на недвижимость.  
     Ведущее место в религиозной жизни страны занимает 
Белорусская православная церковь (далее – БПЦ). Она составляет 
основу конфессиональной стабильности в республике. БПЦ 
объединяет 11 епархий, 1498 православных приходов, 5 духовных 
учебных заведений, 31 монастырь, 14 братств, 9 сестричеств. 
Действуют 1274 православных храма, еще 152 строятся. За период с 
1990 года БПЦ передано более 820 бывших культовых и других 
зданий. В приходах служат 1499 священнослужителей. 
Священнослужители получают религиозное образование в пяти 
духовных учебных заведениях.  
     Укрепляются позиции Римско-католической церкви (далее – 
РКЦ), с которой государственные органы развивают 
конструктивные отношения. РКЦ объединяет четыре епархии, 
которые насчитывают 470 общин. За последние 20 лет количество 
римско-католических приходов увеличилось в 4 раза. В республике 
действует 9 миссий и 9 монастырей РКЦ. Общины располагают 451 
костелом, 35 строятся.  
     Протестантские религиозные организации представлены 996 
религиозными общинами, 22 объединениями, 22 миссиями и 5 
духовными учебными заведениями 14-ти направлений. 
Исторически традиционным на территории республики является 
лютеранство, которое насчитывает 27 общин.  
     В 3 иудейских религиозных объединениях насчитывается 46 
общин, которые располагают 7 культовыми зданиями.  
     В Республике Беларусь действуют 24 мусульманские 
религиозные общины суннитского направления и 1 шиитского. 
Действуют 6 мечетей, в 2008 году возобновились строительные 
работы на мечети в г. Минске. 
     Как мы видим, на территории Беларуси гармонично 
сосуществуют различные конфессии. А разве это не доказательство 
религиозной толерантности белорусов? 
     Толерантность упоминается как характерная черта белорусов в 
значительном количестве официальных текстов, например в 
«Главных принципах государственной политики Республики 
Беларусь», размещенных на официальном сайте президента 
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Республики Беларусь: «Государство проводит последовательную 
политику по сохранению культурного наследия белорусов, лучших 
черт белорусского характера: уважение к людям других 
национальностей и конфессий, терпимость, толерантность, 
гуманизм, миролюбие». 
     Для того чтобы ответить на вопрос, который мы поставили в 
начале нашей работы: «Являются ли белорусы на самом деле 
толерантными в религиозном аспекте?», мы провели опрос разных 
категорий граждан, в ходе которого  задавали следующие вопросы: 
1. Вы верите в Бога? 
a. Да 
b. Нет 
c. Затрудняюсь ответить 











4. Как относитесь к представителям иных конфессий? 
a. Толерантно 
b. Нетерпимо 
5. Если вам предстоит выбрать одного из двух людей себе в 
помощники, будет ли играть роль тот факт, что один из 
них в той же конфессии, что и вы, а другой нет? 
a. Да 
b. Нет 
     Результаты на опрос были следующими: 
     1) 85% опрошенных верят в Бога, 3% - не верят, а 12% - 
затрудняются ответить на поставленный вопрос точно. 
     2) К православным  относят себя 79% опрошенных, к католикам 
- 11%, 2% являются протестантами, 8% относят себя к другой 
конфессии. 
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     3) 18% никогда не посещают церковь, 72% -  редко, 10% -  часто. 
     4) 95% опрашиваемых относятся толерантно к представителям 
иных конфессий и только 5% нетерпимо. 
     5) все опрашиваемые ответили, что на выбор помощника не 
повлияет то, что он другой конфессии. 
     Таким образом, можно отметить, что, в общем и целом 
независимо от того, что на территории Республики Беларусь 
проживают граждане разных конфессий, тем не менее, это им 
ничуть не мешает сосуществовать в мире по отношению друг к 
другу. Результаты более чем красноречивы, подавляющее 
большинство относится толерантно к людям, исповедующим иную 
конфессию, что лишь подтверждает мысль о том, что Беларусь 
является не только толерантной страной, но и гостеприимной по 
отношению к другим. 
 
5.12. Васько Ю.В., Жоголь Н.Н. Диалог православной церкви и 
государства в Республике Беларусь 
     Всем известно, что Республика Беларусь прошла сложный 
тернистый путь в своей истории: размещение между Западом и 
Востоком всегда давало  о себе знать. Такое расположение не могло 
не сказаться и на вероисповедании белорусского народа. 
Республика Беларусь многонациональна, что тоже не может не 
влиять на выбор вероисповедания белорусов. Государство 
регулирует вопросы, связанные с религией, в первую очередь, на 
основе Конституции Республики Беларусь 1994 года с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 
ноября 1996 г. и 17 октября 2004г. и закона Республики Беларусь от 
17 декабря 1992 г. № 2054-XII «О свободе совести и религиозных 
объединениях». Согласно ст.31 Конституции РБ религии и 
вероисповедания равны перед законом, каждый имеет право 
самостоятельно определять свое отношение к религии.   
     По данным Информационно-аналитического центра при 
Администрации Президента Республики Беларусь опрос населения 
страны в 2011 году показал: 
81% — православные (около 76% от общей численности 
населения); 
10,5 % — католики (около 10% от общей численности населения); 
